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Muhammad Faizal 2012: Pengaruh Inventory Turnover in Days, Average 
Collection Period, Average Payable Period dan Current Ratio Terhadap 
Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia. (Studi pada Sektor Perusahaan 
Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010). 
Dosen Pembimbing: Agung Dharmawan Buchdadi S.T, M.M dan Gatot Nazir 
Ahmad M.si 
Tujuan dari penelitian ini adalah : menganalisa apakah terdapat pengaruh 
inventory turnover in days, average collection period, average payment period 
dan current ratio terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur di Indonesia yang 
terdaftar di BEI selama periode 2006-2010. Data yang digunakan merupakan data 
sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan yang diperoleh dari laporan 
keuangan perusahaan. Pengambilan sampel digunakan teknik purposive sampling. 
Sampel dalam penelitian sebanyak 36 perusahaan. Hasil analisis deskriptif 
menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan belum mengelola secara efisien. 
Analisis dalam penelitian ini merupakan analisis data panel dengan pendekatan 
random effect. Hasil dari pendekatan tersebut terbukti bahwa inventory turnover 
in days, average collection period, average payment period berpengaruh negatif 
signifikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur di Indonesia. Berbeda 
dengan current ratio dalam penelitian ini berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap profitabilitas perusahaan.  







Muhammad Faizal 2012: Effect of Inventory Turnover in Days, Average 
Collection Period, Average Payable Period and Current Ratio on Profitability of 
Manufacturing in Indonesia. (Studies on Various Industry Sectors Listed in 
Indonesia Stock Exchange 2006-2010. The lecturers advisors: Agung Dharmawan 
Buchdadi S.T, M.M and Gatot Nazir Ahmad M.si. 
The purpose of this study are: 1) analyze the effect of inventory turnover in days, 
average collection period, average payable period and current ratio on 
profitability of manufacturing companies are listed on the Indonesia Stock 
Exchange during the period 2006-2010. The data used are secondary data 
obtained from financial statement. The sampling technique used purposive 
sampling. Sample in the study were 36 companies. The analysis in this study is an 
analysis of panel data with interpretation of random effect approach. The result of 
the approach is proven that the inventory turnover in days, average collection 
period, average payment period is a significant negative effect on the profitability 
of manufacturing companies in Indonesia, but unlike current ratio in this study 
that no significant positive effect on corporate profitability. 
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